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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh mahasiswa Prodi pendidikan sehingga
dilakukan penelitian tentang hambatan mahasiswa prodi pendidikan Fisika Unsyiah pada program magang I dan magang
II.penelitian ini menggunakan pendekan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan penyebaran Angket,
wawancara dan dokumentasi. Analisis data untuk  angket dilakukan dengan mencari persentase menggunakan rumus:
Persentase=f/n x100%, sedangkan data hasil wawancara dilakukan dengan tahap analisis data Miles dan Huberman meliputi reduksi
data, Display data, dan Verification.  Hasil penelitian diperoleh mahasiswa mengalami hambatan pada Persiapan magang yaitu pada
saat pembekalan magang I sebanyak  76% (25 mahasiswa) dan magang II sebanyak 73%(24 mahasiswa). umumnya mahasiswa
mengalami hambatan dikarenakan suasana ruangan yang tidak kondusif. Pelaksanaan kegiatan magang II yaitu pada penyusunan
Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebanyak 73% (24 Mahasiswa). umumnya mahasiswa mengalami kesulitan dalam
menentukan indikator, menentukan motode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi, dan kesulitan dalam merancang
langkah-langkah pembelajaran. Penyusunan laporan magang Sebanyak 85% (28 mahasiswa) dikarenakan format yang diberikan
oleh UP-PPL berbeda dengan format yang diberikan pamong, selain itu mahasiswa juga tidak mendapat bimbingan yang
menyeluruh dari dosen pembimbing. Hambatan lainnya yang banyak dialami oleh mahasiswa dikarenakan waktu pelaksanaan
magang bersamaan dengan jadwal kuliah Sebanyak 76% (25 Mahasiswa).
